



























































































(黒線：実際の歩行軌跡　　赤線：    における予測の歩行軌跡)
300フレーム目での予測軌跡
●背景差分法の予測の方が実際の軌跡に近づいている
予測全体について
● 今回のパーティクルフィルタでの予測
  →実際の軌跡とずれがあり，予測は不十分
● ずれの定量的評価方法の検討
   
まとめ
● 軌跡取得方法の検討(パーティクルフィルタの適用)
● 背景差分法，パーティクルフィルタでの学習軌跡・　
予測軌跡の比較実験
● 今回のパーティクルフィルタでは予測は不十分
今後の課題
● 他の軌跡取得方法の検討
● 予測と実際の軌跡とのずれの評価方法の検討
● 軌跡取得方法以外の原因を検討
